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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades del Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 3.435/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
cause baja en el Tren Naval de la Armada el remol
cador de rada R. R.-12, asignado al Tren Naval del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
, Madrid, 11 de 'octubre de 1962.
o
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núTn. 3.436/62.—Se nombra
Jefe de la Agrupación Anfibia al Capitán de Navío
(AS ) don Andrés de Benito Peláez, que cesará como
Jefe del Grupo de Dragaminas.
A efectos de indemnización por trasládo de retsi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'es NIETO
Orden Ministerial núm. 3.437/62 (D).—Se nom
bra Instructores del C. I. L. A. S. del Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota, con ca
rácter voluntario, a los siguientes Tenientes de Navío :
(E) don Tomás Valdés Ibáñez.—Comandante- del
dragaminas Abytanzona.
(AS) don Fernando Martí Narbona.—Destructor
Jorge Juan.
(AS) don José Bouyón Riveira.—Destructor Al
mirante Ferrándiz.
Estos Oficiales ''cesarán en sus actuales destinos
una vez sean relevados y 'hayan permanecido un mes
a bordo con sus relevos.
A efectos dedindemnización por traslado de resi
dencia, el Teniente de Navío (E) don Tomás Val
dés Ibáñez se halla comprendido en el apartado c),
-artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. Q. núm. 1Z1).
Madrid, 11 de octubre 'de 1962. NIETO
O
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•••••„,
Vscalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 3.438/62 (D). Corno
resolución a instancia formulada por el Capitán de
Corbeta, en situación de "retirado", (E) don José.
María Delgado de la Serna, se dispole que dicho
Jefe, con arreglo a lo preceptuado en los Decretos
de 22 de julio de 1942 (D. O. núm. 171) y 14 de
noviembre de 1947 (D. O. núm. 266), ingrese en
la Escala de Complemento del Cuerpo General de
la Armada con el empleo de -Capitán de Corbeta.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
o
•NIETO
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilada.
Cruz a la Constancicren el Servicio.
Orden Ministerial nú,M. 3.439/62 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), y Orden
Ministerial 'número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada-para su aplicación, oída la junta de Clasi
ficación y Recompensas, y de conformidad con lo
infolimado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con
la antigüedad y efectos económicos que se indican,
al personal del Cuerpo de Suboficiales y Mozós
de Oficios que a continuación se relaciona:
"
Cruz pensionada con 2.400 pesetas/ anuales, con
la antigüedad que al frente de cada uno se ex
presa y efectos econamicos kpartir de 1 de enero
de 1962.
Condestable segundo D. -Manuel Seoane Plata.
17 de junio de 1961: •
Torpedista primero D. Félix Alcaraz Cazorla.
17 de septiembre de 1961.
Mecánico primero_D. Ramón García Resa.-5
mayo de 1961.
Mecánico primero D. Enrique Tortosa Poma
Tes.-5 de mayo de 1961.
M.écánico primero D. Manuel Amate Ferrer.
12 de, octubre de 1961.
Mecánico primero D. Antonio Moreno Alcán
tara.-30 de diciembre de 1961.
Mecánico prilméro D. Víctor Fernández Rodrí
guez.-30 de diciembre de 1961.
Mecánico ségundo D. Isidro Balado López.--
23 de diciembre de 1961.
Celador primero, de Puerto y Pesca D. Antonio
Martínez Lage.-28 de enero de 1959.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Angel
Fernández Díaz.-24 dé junió de 1958.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Rodrigo
Melón Collazo.-16 de enero de 1961.
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Vigía primero de semáforos D. Juan Veiga
Martínez.-15 de septiembre de 1961.
Mozo de Oficios Jíosé Palacios Sánchez.—
27 de• diciembre de 1958.
Mozo de Oficios D. Ramón Amado Criado.-
3 de .mayo de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de febrero Jde 1962, con la antigüedad que
al frente de cada uno se indica.
Conde4table segundo D. José L. Losada Ucha.—
26 de enero de 1962. •
MecáRico primero D. Manuel Espuch Seva.—
15 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de marzo de 1962, con la antigüedad que
al frente del 'mismo se indica. ,
Mecánico primero D. jacinto' Sanz Sanz.-9 de
diciembre de/1960.
Sonarista segundo D. José Lorenzo Ojeda.
8 de febrero de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesc2.—D. Aure
llano Rodríguez Arenas.-28 de febrero de 1962.
Cruz pensioroda con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 -de ,mayo de 1962, con la antigüedad que -
al frente del mismo se indica.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Olives
Cardona.-11 de abril de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
I de enero de 1959 y con 3.600 pesetas anuales. a
partir -de 1 de enero de 1962.
Radiotelegrafista primero (hoy Mayor de se
gunda) D. Luis Rueda Iglesias. 14 -de tná,yo
de 1957.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1, de entero de 1961 y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de- enero de 1962.
Mecánico primero D. Ambrosio Prieto López.,
{-1 de diciembre de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tr de 1 de marzo de 1962, con la antigüedad que
al frente de cada uno se indica.
Mecánico primero D. Guillermo Sanz Sanz.—
19, de mayo de 1961.
Mecánico primero D. Manuel Díaz Rodríguez.
9 de septiembre de 1961.
Ayudante Técnico Sanitario de primera (hoy
01:cial segundo) D. José Alcázar Vétáiquez.
20 de mayo de 1959.
Sanitario primero D. fose García Jiménez.
9 de febrero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 plsetas anuales a, par
•tir de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente de los mismos se ii;dica.
Electrónico primero D. Miguel Guillén Lacal.
19 de diciembre de 1961.
Ayudante Técnico Sanitario de primera (hoy
Oficial segundo) D. Antonio Viñals —1-25
de diciembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de ,marzo de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Condestable primero D. Ricardo Negrete Rey.—'21 de febrero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesertas anuales a pár
tir de 1 de Imayo de -1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
,Condestable prbero D. Fernando Ruiz López.
20 de abril de 1962.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
. NIETO
Ex¿mos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Cruz a la 'Constando en el Serzricio.
Orden_ Ministerial núni. 3.440/62 (D) Por
reunir las condiciones que determinan la) Ley de
26, de diciembre de 1958 (D. 0..ndm.ero 2 del 1959),
Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación; Ley de 23 de
CiiCidmbre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que
amplía la anteriormente citada, y Orden Mini
terial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. nAm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, oída la junta de Clasificación y Re
compensas, y de conformidad con lo inforMado
'por la Junta Permanente del Cuerp.o de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia err el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al per
--sonal de la Maestranza de la ArImada que a con
tinuación se- relaciona:
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1959 y con pensión de 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Perito D. Federico Pérez García.—Antigüedad
de 3 de dici()mbre de 1940.
Maestro primero José Albarracín
¿I de mayo de 1948.
Maestro prilmero D. Francisco Caries Paláu.—
28 de mPkylo de 1947.
•
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Maestro primero p. Ricardo Landeira Leira.-
Antigüedad de 28 de noviembre de 1938.
Maestro primero D. Antonió Torres Cegarra.-
S de febrero de 1944.
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Maestro segundo D.. José Rivera Pita..-1 de
enero de 1939. •
-- 'Capataz priimero D. José Soler Ispinosa.-15 de
de diciembre de 1950.
Capataz ,prh-nero D. Antonio Alarcón Hernán
dez.-7 de noviembre de 1938.
Capataz segundo D. Manuel Muñoz -Cañas.-
17 de ;mayo de 1941.
Capataz segundo D. Andrés Leira Tojo.-25 de
julio de 1950.
Capataz segundo D. Adolfo García Navarro.-
3 de octubre de 1940.
Aúxiliar Mministrativo primero D. Fernando
Dménez Rodríguez.-7 de enero de 1936.
Auxiliar Administrativo de primera D. José
Górnez Falcón.-20 de julib -de 1929. -
"Auxiliar Aarninistrativo de primera D. Bernar
do Subiela Rey.--28 de septiembre de .1934.
Auxiliar AcVninistrativo de primera)). José Ya
güe Delgado.-6 de noviembre de 1935.
Auxiliar KOministrativo de primera D. Ramón
-Caramé Ratnero.-29 de enero de 1944.
Auxiliar Administrativo dee primera P. Manuel
Domínguez Peci.-3--de enero de 1948.
-
Auxiliar Administrativo de segunda D. Julio
Gany-loy Pirión.-1 de oCtubre de 1945,
'Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Centerio González.--31 de julio de 1951. -
Auxiliar AOrninistrati'vo de segunda D. Al-fons6
Gabarrón Román.-22 de febrero de 1944;
Encargado D. Manuel Moreira García.-22 de
octubre de 1944.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
- tir de 1 de enero de 1959 y aumento de pensión
de 600 pesetas anuales a partir de 11 de noviem
bre de 1960, y pensionada conf 4.000 anuales a
partir 'de-A de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Gregoi-io
Calleja González. -- Antigüedad de 23 dé jtylie,
de 1950.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 dé enero de. 1959y autrneh,to de pensión
de .600 pesetas anuales a partir del 10 de abril
de 1961. y pensionada con 4.000 pesetas anuales
a, partir de 1 de enero de 1962:
Auxiliar Administrativo de segunda doña
Ma
ría Lastra Fuertes.-Antigüedad de 10 de abril
de 1961.
Cruz sin 'pensión y pensionada •con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Macías Macías.-Antigüedad de 12 de- septiembre
de 1935.-
Cruz sin pensión, pensionada con- 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959,3'r- con pen
sión de 3.600 pesetas anuales a parir de 1 de ene
ro de 1962.
, Auxiliar AdminNitrativo de primera D. Juan
Ortiz de Rivas.-Antigüedad dé 6. de septiembre
de 1955.
Auxiliar Administrativo de segunda D. si-osé
Fernández Martínez.-4 de noviembre de • 1955.
Auxiliar Aaministrativo de segunda- D. Jósé
Gómez Albaladejo.-7 de mayo de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1 200. pesetas
anuales" a partir de 1959 y con pensión de 3.600
pesetas anuales a partir de- 1 de enero de 1961
Maestro primero D. José Juncal Landeiro.-An
tigüedad de 1 de septiembre de 1959.
Cruz sin pensión, con antigüedad! de 28 de no
viembre de 1959, pensionada -con 1.200 pesetas
anuales a partir" de la misma- fecha y con pensión
de 3.-600 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1962.
4
Auxiliar Administrativo de segunda D. Grego
rio Quiles Núñez.-Antigüedad de 28 de noviem
bre de 1959.
Cruz sin _pensión, pensionada con 1200' pesetas
anuales a partir de 17 de ,agosto de 1959 y con
pensión de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de
ernero de 1962.
Maestro segundó D,_Juan joSsé Martínez Páez.
Antigüedad de 2 de diCidmbre_de 1910..
Cruz sinensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 13 de abril elle 1961 y con pen
sión de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de
"enero de 1962..
-
•
Capataz primero D. Juan Torres Hernández.
AZuttio-üedad de 13 de abril de 1956.
Cruz sin pensióri, pensionada con 1.200. pesetas
anuales a partir de 10 de septiembre'de 1959 y con
pensión de 3.600 pesetas anuales a partir
de 1
de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francis
,
co Ruiz Ortega. Antigüedad de 5, de marzo
de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 17 de jelprero de 1961 y con
pensión de 3.600 peSetas anuales apartir de 1 de
enero de 1962.
Auxiliar Admipistrativo de segunda D. Este
ban Franco Durán.-ZAntigüedad de 23 de junio
(lie 1957.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 19 de 'marzo de 1959 y con
•pensión de 3.600 .pesetas anuales a partir.de 1 de
enero de 1962.
Auxiliar Administrativo die segunda D. José
Manuel,Parajes Pérez.-Antigüedad de 20 de sep
tiembre de 1956.
,
Cruz sin pensión, pensionada con 1200 pesetas
anuales, a partir. de 2 de septiembre de 1960 y
con pensión ,de 3.600 pesetas antiales a partir de
1:de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda- D. José
Frao-a.Antigüedad de 10 de marzo
de 1954.
Cruz sin pensión, pensiunada con 1.200 pesetas
anuales a purtif de 11 de noviembre
,
de 195.9 y
con pensión de 3.600 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962:
Auxiliar Adiministrativo de segunda p. Serapio.
Cebrián, Paimpliegas.-Antigüedad de .18- de' 'mar
zo-de 1956.
Cruz sin. pensión, 'pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1.962 y cck). pen
sión de 3.600 pe,setas anuales a partir de 22 de
enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de • -segunda don José
A. Alanis -TraverSo.-Antigüedad de 18 de junio
de 1958.
,Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Perito a Antonio -Morales. Cerclán. Antigiie
dul de 4 de octubre de..1959. -
Capataz primero D. Pedro jódar Merlo.-25 de
septiembre dé 1960.
Capataz pri)mero D. Benito Piña López.-9 de
jni® de 1957.
Capataz segundo D.- José García del Castillo.
24 de mayo de 1959.
Auxiliar. Administrativo -de primera D. R,a,tné:n
Natera del Valle.-30 de octubre de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera don Juan
Sanmartín Cervantes.-------29 de noviembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera D. -Pedro
Dá-vila Tamayo.-21 de febrero de 1959.
Auxiliar Archni,nistrativo de primera don Flerme
riegildo Alonso Alvarez.-11 de noviembre de 1960
Auxiliar Administrativo de primera don- Federi
co. Simón García.-26 de agosto.. de 1960.
•
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Fernández Castro.-13 de Mayo de 1961. _
Auxiliar Administrativo de primera D. EnriquePantín de- febrero de .1961..
,Auxiliar Administrativo de primera D. José
Niebla Taibo.-13 dé .mayó de ,1901,
Auxiilar Adirtrinistrativo de primera D. Julio
Poi() Panal.-Antigiiedad de 23 de diciembre de 1959.
Auxiliar Administrativo, de primera D. Enri
que de Dueñas Riera.-15 dt agosto de 1957. •
Auxiliar Admin-istrativo de segunda doña Eh
Guara, Soriano.-12 de septiembre de 1961.
Auxiliar Mininistrativo.de segunda D. Francis
cc Cervantes Bastida.-28 de septiembre de 1960.
Auxiliar Administrátivo de segunda D. Rafael
de Gumnán Hernández. 8 de noviembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de 'segunda don Juan A.
Moral Jilménez.-18 de marzo de 1960.
,Auxiliar Administrativo. de segunda D. Sebas
tián, Ramos- Bernal.-1 /de enero de 1958.
Auxiliar Administrativo_ de segunda D. Fede
rico Maestre de 1(an Juan.-13 de enero de 1961.
Auxiliar Administrativo (te segunda D. José de
Jódar Merlo.-12 de mayo de 1961.,
Auxiliar AdMinistrativo de segunda I). Ascen
sio Martínez.-12 de 'septiounbre de 1961.
Auxiliar Administrativo. de segunda D. Rafael
González Olvera.-25 de marzo de 1958. .
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Otón, Caro.-28 de diciembre de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramón
Miranda Pérez.-15 de noVieMbre de 1960. -
Auxiliar Mmin'istrativo segunda doña Ma
ría del CatImen Fernández .Pantín.--1 de agosto
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña. Ade-,
lina Sancha García.-19 de julio de 1959.
Auxiliar' Administrativo de segunda doña Igna
cia Boado González-Llanos.-17 de feliperio de 1960.
Auxiliar Adininistratiyo-dé segunda doña- Asun
cón Polo-López-Berdeal.-9 de diciembre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma:-
tilde Ximénez che Cisneros.-16 de noviembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Franco Fernáddez.-:--5 ,de julio de 1957.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José María
Varela-Carabana.-25' de febrero de 1961.
•
Auxiliar Administrativo de segunda doña Car
.
men Alemán dela Flor.-9 de julio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segun-da doña Car-.
men Barreda Aragonés.-9 de julio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda- D. Fer
nando Rodríguez Acera..-12 de enero de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Emi
lia Ristori Ristdri.-1 de marzo de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Celes
,tino Deza González.-27 de noviembre de 1960.
Auxiliar AdMinistrativo de -segunda' D. Trah
CIsCO Vivancos Rodríguez. - 19_ (12, septiemlare
(!e1957.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Salva
dor Mas Mavizariera.--6 de febrero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Mateo
Albaladejo- RQS.-8 idé mayo de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ricardo
Almisas Lagama.-20 de octubre de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Martínez Velázquez.-11 de abril de 1960,
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Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma
ría de los Angeles Fernández Martínez.-Antigüedad
de 9 de julio de 1960.
Encargado D. Daniel Filgueira.s López.-16 de
febrero de 1962.-Con pensión de 2.400 pesetas
anuales a partir de dicha fecha.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 ,y. con pen
Eión de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de ene-.
ro de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Aurelio
A. Lozano Escandón.-14 de junio de 1953 (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de-enero de 1959, y aumento
pensión de 600 pesetas anuales a partir de
1 de febrero de 1961 y pensionada con 4.000 pe
setas anuales desde 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera doña Mar
garita Foy Francia.-Antigüedad de 10 de octubre
de 1951 (1).
Cruz sin pensión, con antigüedad de 2 de junio de
1ci56, pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero- de 1959 y con pensión de 3.600
resetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de ,primera don Serafín
-Sabán.- de Alba.-Antigüedad de 2 de junio de
1956 (1).
Cruz sin pensión. pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de' 27 de febrero de 1960 y con
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962
Auxiliar AdIministrativo de segunda I). José
. Lozano Milán.-Antigüedad de 31 de diciem
bre de 1956 (1).
(1) Esta concesión rectifica la- anterior.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excrnos. Sres. ..
Sres. ..
ty.
---!
Personal vario.
Cruz a la Constancia en el SerzPicio,
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.441/62 (D).
-- Por
reunir las condiciones que determinan la Ley
de
26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959)
Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para u aplicación ; Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que am
plía la primeramente citada ; Orden
Ministerial nú
mero 2.768/62, de 20 de agosto de 1962 (D. O.
nú
mero 186), que dicta instrucciones complementarias,
y Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), oída
la Junta de Clasificación y Recompensas. y de confor
midad con, lo informado por la,Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categoría's -que se
citan, con antigüedad y efectos económiéos que se
indican, al personal del Cuerpo de Auxiliares deQ /
Oficinas de la Marina Civil y Porteros< derla Marina
Mercante que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y Oensionada con 4.000 pesetas
anuales a partir de 1 de enero, de 1962.
Auxiliares de inas de la-Marina Civil7.
Don Carlos :Siontojo Burguero.-Antigüedad
1 de enero de 1939.
Don Gregorio J. Rodríguez Fernández.-Antigüe
dad. de 10 de enero de 1950.
Cruz
de 1
pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de enero de 1959, y 3.600 pesetas anuales
partir de 1 de enero de 1962.
Porteros de la Marina Mercante.
Portero primero D. Benito Bouzas Maceiras. An
tigüedad de 1 de noviembre de 1952.
Portero primero D. Leandro Martínez Naranjo,--
Antigüedad de 13 -de diciembre de 1953:-
Porterd primero D. Angel Pérez Negrete.-Anci
0-iiedad de 2 de enero de 1953.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 27 de n"-larzo de 1959, y 3.600 pesetas anuales a.
partir de 1 de enero de 1962. •
Portero. prirnero D. Teodoro García Galán.--An
tigüedad de 27 de marzo de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a part.r
de 1 de marzo de 1959,- y 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero segundo D. Víctor López Benito.--Anti
güedad de 1 de marzo de 1954.
-Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a, partir
de 6 de octubre de 1959, y 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero tercero D. Ramón Lafuente Varela. An
tigüedad de 3 de enero de 1957.
Cruz pensionadá, con 1.200 pesetas anuales a partir
de 17 de agosto de 1959, y 3.600 pesetas anuales
a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero tercero D. Ricardo Merchán Ramos.
tigüedad de 17 de agosto de 1954.
Portero tercero D. Santiago Alcacer García.-An
tigüedad de 17 de agosto de 1954.
An
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Cruz ,pensionada con .1.200 pesetas anuales a. partir
de 8 de octubre de 1959, -y 3.600 pesetas: anuales a
partir de 1 de enero. de 1962.
Portero:tercero D. Arnádeo Aguilar Panadero.
Antigüedad de 8 de octlibre de 1954.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres.
JEFATURA DE INSTRUCCION
.Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.442/62.—De acuerdo
un lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son prómpvidos a Alféreces de Fragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los efectos de 16 de ju
li() de 1962, los Guardiamarinas siguientes, debiendo
c3calafonarse por el orden que se expresa :
1.-)on Luis F. Astorga Miguélez.—Entre D. Fer
nando Pardo de Donlebb y D. Guillermo ,Scharf
hauen Arroyo.
Don Juan Aguilar Ponce de León Remero.—A
continuación de D. José María Mos{iuera Gómez.
Don' Vicente Rodríguez Junquera. Entre D. An
tollic, Ramos Izquierdo y D: José María Dolarea
Calvár.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.443/62.—De acuerdo
con 19 previsto en el 11)1an ,de c,arrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardiainarinas, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1962. los
Aspirantes siguientes, debiendo escalafonarse por el
oren que se expresa :
Don Alvaro Fernández-Taviel de Andrade.—En
tre D. Manliel Pérez-Pardo Prego y D. Fernando
Novoa Botas.
Don Pedro Zarandona Vidal.—A continuación de
D. Ramón "Díaz Martínez.-
Madrid, 11 de octubre de 1)62.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.444762.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardiamarihas de Infan
tería de Marina, con antigüedad a todos los efectos
■■••••■•
de 16 de julio de 1962, los Aspirantes siguientes,
debiendo escalafonarse por el orden que se". expresa :
Don Juan J. -Díaz* Doñiínguez.—Entre D. José L.
de Oteyza Copa y D. José Felpeto Cartelle.
Don Pedro Brufao García.—Entre D. Fernando
Dueñas Díaz y D. Jesús Sueiras Area.
Don Jesús Sueiras Area.—Entre D. Pedro Brufao
García v.D. julio García Paláu.
Don julio García Paláu.—Entre D. Jesús Sueiras
Area y D. Gabriel Rejo Sanjuán.
Don Gabriel Rejo Sanjuán.—A continuación de
I). julio García Paláu.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
•
NIETO
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 3.445/62. Se dispone
que los Tribunales y Junta de Reconocimiento Médi
co para las oposiciones a ingreso en las Secciones de
Medicina y. Farmacia del Cuerpo de Sanidad y Cuer
po de Intervención de la Armada,, convocadas por la
Orden. Ministerial número 1.674/62, de 19 de mayodel presente año (-D. O. núm. 115), queden consti
tuidos en la siguiente forma :
Sección de Medicina.
Presidente.—Coronel Médico D. Rafael AiguabellaBustillo.
Vicepresidente.—Teniente Coronel Médico D. JoséTourifio Martínez.
Vocales.—Comandantes Médicos D. Juan M. Pa
dillo Manzuco, D. José Mateas Real y D. Angel Parra
Blanco.
Secretario.—Comandante Médico D. Daniel Gon
zález López.
Escribiente al servicio del Tribunal. Escribiente
segundo D. José Castro • Soria.
Sección de Farmacia.
Presidente. Coronel Farmacéutico D. Vitaliano
Yagüei Marín.
Vicepresidente.=-Teniente Coronel Farmacléutisco
D. José María Navarro Sagristá.
Vocales.—Teniente Coronel Farmacéutico D. Mi
guel Jiménez jimeno,
•
Comandante Farmacéutico don
Luis-Romero de Leceá. y Capitán Farmacéutico D. Ra
miro Díaz Eimil.
Secretario.—Capitán Farmacéutico D. Diego An
tonio Car.riazo Tobar.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita María de la Concepción Carbó Or
tiz-Repiso.
Cuerpo de Intervención.
Presidente.— Coronel de Intervención D. Luis
Manzano Ferrazón.
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Vicepresidente.-Teniente Coronel de Intervención
D. Agapito Guillermo Santos Holgado.
Vocales.-Teniente Coronel de Intervención don
Antonio Vázquez de Parga ‹- Valenzuela y Comandan_
tes de Intervención D. José Luis Ureña Pon y don
Juan Miguel Sánchez Ándrada.
-
Secretario.-Capitán de Intervención D. Baldome
ro Mejías Calderón.
Escribiente al servicio del Tribunal.-Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la.Maestranza de la Ar
mada D. Antonio Ijópez Aragón.
Junta de Reconocimiento _Médico.
Presidente.` Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal.----Comandante. Médico D. Ramón Páramo
Cánovas.
Secretario.-Comandante Médico D. Antonio Pita
Tovar.
Médica adscrito a los Tribunales de la Sección de
Farmacia :y Cuerpo de Intervención.-Comandante
..Iédico D. Baldomero Falcones Rábago.
Para el Presidente, Vicepresidente y Vocales de
cada uno de los Tribunales surtirá efectos lo dis
puesto en el artículo 4•0 del Decreto de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 164),a partir de. la fecha de la
presente Orden ; para el restante personal menciona
do. a Partir de la fecha en que comiencen -los exá
menes.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm.. 3.446/62.-St rectifica
la Orden Ministerial número 2.703/62, de 13 de
agosto último (D. O. núm. 181),
en el sentido de
que los Guardiamarinas de Máquinas que en la mis
ma se relacionan queden escalafonados por,e1 siguien
te orden:
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
17. Don
18. Don
19. Don
20. Don
Manuel Bedgya Bala-dó.
.Tosé A. García de Paredes.
Francisco A. Fernando Lorenzo.
José. Castro Luaces.
Juan L. Vizoso Rodríguez.
Cipriano -Pereira Seoane.
Gabriel Serrano Iparraguirre.
Francisco Landeira Lourido.
José V. Soto Lorenzo.
Pedro Cabot Jáurne.
Ricardo M. Vieitez Rueda.
José F. Puig Solla.
Guillermo Velázquez Rivera.
Ralfión Touza Prieto.
Manuel Ruiz Robles.
Jaime Rocha Rodríguez.
Luis María Pastor Puebla.
José María Cervera García.
Ramón García García.
Miguel A. Cervera Sardá.
21. Don julio _Sanmartín Fernández.
22. Don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
23. Don fosé L. Sátchez de Murcia.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
NT,ETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del zieldo por permanencia
en submarinos.
-
Orden Ministerial núm. 3.447/62 (D).-De con
forMidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central:con
arreglo a lo dispuesto en la- regla 6.a del artículo i..°
del Decreto de 22 d enero de 1936 (D. 0. núme
ro 21), modificada por el Decreto de 16 de febrero
de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de -octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reco
nocer al Contramaestre segundo D. Andrés Mone
dero Sanz derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 'del sueldo de su actual empleo dunnte
tres años, a partir del día 1 de enero de 1962, prime
ra revista siguiente a la fecha de su desembarco de
buques submarinos en 23 de diciembre de 1961, por
su permanencia en dichos buques 'durante tres años,
dos meses y veintiocho días.
,Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1964, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor -de la
citada Orden Ministerial- de 17 de octubre de 1941.
(D. O. núm. 239), dos meses y veintiocho días.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
NIETO
Benefirios económicos de sueldo de empleo superior.,
Orden Ministerial núm. 3,448/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo Informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre
de--1954'(D. O. núm. 289) y Orden Ministerial de
9 ele, febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder ar personal. de Segundos del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona derecho
al percibo de sueldo del empleo de Primero de
dicho
Cuerpo, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los veinte arios de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados
en
dichas disposiciones pata perfeccionar los expresa
dos derechos.
.0, -
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
NIETO
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RELACIÓN DE REFER'ENCIA.
Condestable segundo D. Angel Noriega Bisch.,—
'Suelda del empleo- de Primero -del Cuerpo de Sub
oficiales.—Fecha en que debe empezar el abono :
1:de octubre de 1962. i •
Condestable segunda I). José: Losada. Ucha.—De
Primero >del Cuerpo de Suboficia1es:---1 de ectubre.
de 1962. „
Condestable segundo D. José Ortega Martínez.
De -Primero del Cuerpo de Subo-ficittles.-1 de junio
de-1962. •
.
•
.Condestable segundo D. • Antonio. Regtteiro.Allgue.—De Prfiriero del Cu.érpo de Suboficiales. ' 1 de
- jufliD de 1962. •
Condestable segundo.- D. Mario Robla Roman..—
De Primero del Cuerpo de Suboficiales.---71. de junio•
de 1962.
•
5onarista segundo D. Antonio: Gálvez Montero.—
Dé- Pritnero del Cuerpo .de Suboficiales.---1 de juniodé' 1962.
Electrónico 'segundo D. Antonio Bermúdez Villa
lustre.—De Primero. del Cuerpo de -Suboficiales.--
1. de junio de 1962.
Mecánico' segundo D. José -Alonso Día.z.—,pe•Pri
mero _del Cuerpo de Suboficiales. •—• 1
-
de ectubre
.
dé -1962.
Mecánico segundo D. • Manuel .González
guez.—De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de
octubre de 1962. -
Mecánico segundo D. Rafael Tito Galiana.—De Pri- -
mero del -Cuerpo de Stíboficiales. — 1 de juniode' 1962.
•
Escribiente segundo D. Manuel Cárceles --Fernán
dez.—De Primero del Cuerpo de Suboficiales. 1 de
septiembre de 1062.
•
Escribiente segundo D. juari J: García Gutiérr-ez.De Primero. del Cuerpo de Suboficiales.--1 de septiembre de 1962.
ETripleos o clases.
Celador segundo de .Puerto y Pesca' D. José Al
varez Gutiérrez..—Suelda del empleo de Primero del
Cuerpo de Suboficiales.—Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de junio de 1%2.
Celador segundo de Puerto y Pesca a Antonio'
Fernández de Retana.—De Primero del .Cuerpo de
Suboficiales.--1 de junio de1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Ferrandez Suares.—De Primero del Cuerpo de Sub
oficiales.-1 de julio de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricardo Gar
cía García.—De Primero del Cuerpo de Suboficiales.
1 de junio de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Indalecio
Qiiero,Quero.—De Primero del Cuerpo .de StibofiCiales.-1. de junio de 1962.
Celador segundo de Puerta y- Pesca D. FrafíciscoVillar Pérez.—De Primera del Cuerpo .de Suboficiales.-1 de febrero de 1962.
- Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.449/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención. Central, conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28•del.mismo mes y, año (D. O. núm. 1 de 10'51) y
dispósiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios qcumulables en el número, cuantía anual -y fecha de su abono que se indicarlo nomi
nalmente en lamisma.
Madrid, 11 de octubre de 1962.
- Excmos. Sres. ...
Sres. .. :
RELACIÓN QUE SE CITA.
-15•■•••■ •
,NIETO
NOMBRES Y APELLID
Ten;ente Cor. de Int. D Manuel López Guarch
TenienteCor. de Int. D. José E. Montoya Pascual ...
Ten:ente Cor. de Int. D. Ramón de Río y Pérez Caballero ...
Teniente Cor. de Tnt. D. 'Carlos Sabater Martínez ...
TenienteCor. de Int.I D. Miguel López Martínez ...
é
• • •
• • •
•7•1•1•111r1Wa•
• • •
• • • •
•
2
• • • • • • • • •
Gratificación de destino.'
' Orden Ministerial núm. 3.450/62 (D). Como,
resultado de expediente tramitado, al efecto, de con- •
forrnidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
rad y lo informado por' la Intervención Central, se
dispone:
Se recorrxe a favor del Auxiliar Administrativo
de Drimera de la Maestranza de la Armada D. Mi.:
guei Núñez Correa derecho al percibo de la gratificación de destino correspondiente a los Segundosdel Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumulable,
para determinar su haber pasivo, por haber pasado
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
12.000
12.000
12.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios
12 trienibs
12 _trienios
12 trienios
11 trienios
.• • .• • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
• • *S.
• • •
• • • •
• •
•
• /
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
noviembre 1962
noviembre 1962
/noviembre - 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
a formar parte de la Maestranza de la Armada en
-virtud del acoplamiento dispuesto por el Decretode 12 de diciembre de 1942 (Di. O. núm. 287) y os
tentar, con
•
anterioridad a sil ingreso en la misma,asimilación de- Sargento., todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos Administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959;
Madrid, 11 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
••••••
•••
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR_
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de 13 de enero de 1901
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y
núm. 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lb dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
Mento.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Celador de Puerto y Pesca, retira.do, 15. Ber
nardino Fernández Lago : 1397,90 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación, de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de- enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(a, h).
Auxiliar de primera del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Rodríguez Bev : 2.654,84 pesetas mensua
les, a percil7ir por la -Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Diego Aparicio Cruceira : 2.654,84 pesetas Men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
Cádiz desde el día 1 de enero dé 1962. Reside
en Puerto Real (Cádiz) .—(a,_ h ).
Cabo Fogonero, retirado, D. Guillermo Sabín
Valle: 1.090,35 pesetas mensuales, a percibir por
la Delgación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las' Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo. recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación v por conducto de la Autoridad que la haya
practicados, cuya Autoridad deberá iniormarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación ym la de
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
4
(a) Previa liquidación y-deducción de las can
tidades percibidas por' su anterior señalamiento,
que queda nulo, a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
correspondiente a su _empleo.
a
•
Madrid, 25 de septiembre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis 11/1e
llid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 228, pág. 828.—Apén
dices.)
E
REQUISITORIAS
(210)
Jose Ruiz Domínguez, hijo de Antonio y de Ma
ría, natural y vecino de Málaga, con domicilio en
calle Empedrada, 4, procesado en causa número 265
de 1961, comparecerá ante el Juzgado permanente dcl
Departamento Marítimo de Cádiz, sito en Capitanía
General, en el plazo de treinta días, bajo ap-ercibiypien
to de que, de no efectuarlo, será declarado rebekc.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares procedan a la busca y captára'de dicho
individuo y, de ser hallado., lo pongan a mi
•
o
San Fernando, 4 de octubre de 1962.—El Coman
dante, juez permanente, Antonio Sánchez Veryara.
•
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